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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa henkilöstön toivei-
den mukainen perehdytyskansio Metsolan lastenkotiin. Perehdytyskansiosta on 
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The aim of this functional thesis is to provide an orientation folder based on the 
wishes of the staff in the children’s home Metsola. The orientation folder is gen-
erated to help new employees and interns in the field, when starting their employ-
ment. It can also help older employees as you can find any possible information 
there, if concerns occur. 
 
In the theoretical part of this thesis, I address the status of the child and their 
rights when in the care of child welfare. I also discuss orientation and its meaning 
when starting a new position. Orientation is important in every work place, but 
what exactly does it mean in child welfare when the child has been taken into 
foster care, and when circumstances cannot be predicted and often require fast 
reaction skills from the employee? 
 
In the research part of this thesis, I utilize features of action research which is one 
type of qualitative research. With the use of a questionnaire, I investigate the 
insights and opinions of the staff in Metsola children’s home with regards to the 
contents of the orientation folder. I also examine if the staff is satisfied with the 
orientation folder in their use at the time. 
 
The questionnaire was carried out in March and April of 2017 and it was taken by 
11 staff members at Metsola children’s home. In conclusion, of the answers re-
ceived it can be stated that the staff wished for a compact package with no un-
necessary repetition. Because of the nature of the work, the staff thinks it is im-
portant to be able to react to situations in the way they see fit, at which time the 
orientation folder should not control the work excessively. In the light of these 
wishes I constructed an orientation folder that I think will be of use for the chil-
dren’s home in the future. 
 
 
 
Key words Child’s status, children’s rights, child protection,  
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ALKUSANAT 
 
Haluan kiittää Metsolan lastenkodin henkilökuntaa sekä johtoa joustavasta ja hy-
västä yhteistyöstä opinnäytetyöni suhteen. Kiitän koko Metsolan lastenkodin hen-
kilökuntaa saamastani tuesta ja kannustuksesta. Te mahdollistitte minulle tämän 
opinnäytetyön tekemisen.  
 
Lisäksi haluan kiittää opinnäytetyöni ohjaajia Susanna Helavirtaa ja Leena Viina-
mäkeä, jotka jakoivat minulle vinkkejä ja toivat puhtia työskentelyyni erityisesti 
opinnäytetyöni alkutaipaleella.   
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni aiheena on perehdytyskansion tuottaminen Metsolan lastenkodin 
työntekijöille. Kansiota voivat hyödyntää myös työharjoittelussa olevat alan opis-
kelijat. Idea perehdytyskansion tekemisestä opinnäytetyönä lähti omasta aloit-
teestani samalla kun etsin harjoittelupaikkaa lastensuojelun suuntaavaan harjoit-
teluuni. Onnekseni Metsolan lastenkoti vastasi tarpeeseeni.  Lastenkodilla oli ole-
massa perehdytysmateriaaleja, mutta toiveena oli, että materiaalit päivitettäisiin 
vastaamaan nykyisiä tarpeita sekä koottaisiin yhdeksi ehjäksi kokonaisuudeksi. 
 
Kiinnostus toiminnallisen opinnäytetyön tekemiseen lähti puhtaasti omasta mie-
lenkiinnostani. Toiminnallisessa opinnäytetyössä minua kiehtoo työn erilaiset 
mahdollisuudet. Halusin lähteä tuottamaan jotakin konkreettista, josta olisi myös 
hyötyä työelämälle. Idea perehdytyskansion tekemisestä lähti aiempien työhar-
joitteluitteni pohjalta, sillä olen huomannut, että ilman kunnollista perehdyttämistä 
opiskelijan on vaikeampaa päästä työpaikan arkeen ja työyhteisöön kiinni.  
Vaikka perehdytyskansion ensisijainen tarkoitus on perehdyttää uusi työntekijä 
työsuhteen alussa mahdollisimman hyvin työhön ja työpaikan käytänteisiin, voi 
perehdytyskansio olla työskentelyn tukena myös kokeneemmillakin työntekijöillä. 
Kansioon voi aina palata, mikäli jokin asia askarruttaa tai kaipaa tarkistusta.  
 
Käsite perehdyttäminen voidaan jakaa kahteen eri alakäsitteeseen: itse pereh-
dyttämiseen eli yritykseen, työyhteisöön ja talon tapoihin perehdyttämiseen sekä 
työhön perehdyttämiseen eli työnopastukseen (Ahokas & Mäkeläinen 2013).  Kä-
sitteet kulkevat monessa tapauksessa rinnakkain, joten tässä opinnäytetyössä 
perehdyttämisellä tarkoitan sekä talon tapoihin perehdyttämistä että työnopas-
tusta. Uudelle työntekijälle tai opiskelijalle uuteen työpaikkaan tulo on aina jännit-
tävä asia. Tehokkaalla perehdytyksellä on monia eri hyötyjä, kuten esimerkiksi 
uusi työntekijä voidaan saada nopeammin työtehtävien pariin ja osaksi työyhtei-
söä tai uusi työntekijä voidaan saada myös innostumaan ja kiinnostumaan uutta 
työtä ja työpaikkaa kohtaan. Perehdyttämisellä voidaan myös parantaa työn laa-
tua, työhyvinvointia, työturvallisuutta sekä työssäjaksamista.  
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Koen perehdyttämisen merkityksen erityisen tärkeäksi lastensuojelussa ja eten-
kin lastensuojelun sijaishuollossa toimiessa. Työ on ajoittain melko hektistä ja 
työntekijältä vaaditaan valtavaa määrää tietotaitoa jo pelkästään laintuntemuksen 
vuoksi. Lastensuojelussa toimiessa on tärkeää huomioida lapsen oikeuksien to-
teutuminen työskentelyn jokaisessa vaiheessa. Perehdytetty työntekijä viihtyy 
työssään ja osaa toimia johdonmukaisesti sekä jokaista lasta kunnioittavasti.   
 
Opinnäytetyön tutkimuksellisessa osuudessa hyödynnän toimintatutkimuksen 
periaatteita. Tutkimuksellisessa osiossa selvitän Metsolan lastenkodin henkilö-
kunnan omia mielipiteitä ja toiveita perehdytyskansion sisältöön liittyen. Näin 
saan osallistettua myös henkilökuntaa mukaan prosessiin.  Lisäksi selvitän, 
ovatko Metsolan lastenkodin työntekijät tyytyväisiä nykyiseen perehdyttämiskäy-
täntöön vai kaipaisivatko he perehdyttämiseen kenties uusia toimintatapoja- tai 
muotoja.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TARKOITUS 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus on pe-
rehdytyskansio. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli muodostaa henkilöstön tarpei-
den mukainen perehdytyskansio Metsolan lastenkotiin osallistamalla koko Met-
solan lastenkodin henkilökunta perehdyttämisen kehittämiseen ja perehdytys-
kansion sisältöjen luomiseen.  
 
Perehdytyskansiota tehdessäni tavoitteeni oli lisätä omaa tietoisuuttani perehdy-
tyksen merkityksestä työpaikalla ja antaa itselleni lisävalmiuksia lastensuojelu-
työn tekemiseen. Omalta osaltaan perehdytyskansion tekeminen vahvisti myös 
Metsolan lastenkodin perehdyttämiskäytäntöjä, sillä kansio on hyvä tuki käytän-
nössä tapahtuvaan perehdyttämiseen.  
 
Perehdytyskansion tavoitteena on helpottaa uusien työntekijöiden sekä työhar-
joittelussa olevien alan opiskelijoiden sopeutumista uuteen työhön ja työympäris-
töön. Varsinkin työharjoittelijoiden kohdalla perehdytyskansion merkitys koros-
tuu, sillä kokemukseni mukaan harjoittelujaksot ovat usein melko lyhyitä. Mitä pa-
remmin ja nopeammin työharjoittelija pääsee talon tapoihin ja toimintaan tutuksi, 
sitä helpommin ja nopeammin hän pääsee myös toteuttamaan harjoittelunsa ta-
voitteita ja oppimaan itse työn tekemistä sekä ammattilaisena olemista. Perehdy-
tyskansion avulla voidaan kehittää myös lastenkodin laatutyötä vähentämällä 
työssä tehtäviä virheitä, sillä kansioon voi aina palata ja tarkistaa asioita. Pentti-
sen ja Mäntysen (2009, 3) mukaan hyvin perehdytetty työntekijä saa positiivisen 
kuvan työstä ja työyhteisöstä, jolloin työhyvinvointi ja työssä jaksaminen parane-
vat ja näin ollen lisäävät työhön sitoutumista.  
 
Jotta perehdytyskansio palvelisi Metsolan lastenkodin henkilökuntaa mahdolli-
simman hyvin, luovutan kansion sähköisenä ja kirjallisena versiona. Kirjallista 
versiota on helpompi lukea arjen työn keskellä, kun taas sähköinen versio on 
helposti muokattavissa ja päivitettävissä. Metsolan lastenkodin pyynnöstä esitän 
opinnäytetyöni raportissa vain sisällysluettelon perehdytyskansiosta.  
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Työn teoreettisessa osuudessa käsittelen lastensuojelun sijaishuoltoa erityisesti 
lapsen aseman, oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta sijaishuollon aikana, sillä 
Saastamoisen (2016, 134, 137.) mukaan lapsen hyvän ja perusoikeuksia kunni-
oittavan sijaishuollon turvaavat lapsen perus- ja ihmisoikeudet sekä tavallisen 
lainsäädännön tasoiset lait, kuten sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annettu laki sekä lastensuojelulaki. Lapsen sijaishuollon järjestäjän velvolli-
suutena on huolehtia lapsen oikeuksien toteutumisesta lastensuojelulaitoksessa.  
 
Teoriaosuudessa käsittelen myös sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä yleisesti. 
Tässä kohdassa en kuitenkaan näe tarpeelliseksi avata eri rajoitustoimenpiteitä, 
sillä käsittelen rajoitustoimenpiteet laajemmin itse perehdytyskansiossa. Lisäksi 
avaan perehdytyksen käsitettä sekä hyvän perehdyttämisen hyötyjä etenkin las-
tensuojelun sijaishuollossa toimiessa.  
 
Opinnäytetyöni tutkimuksellisessa osuudessa halusin osallistaa Metsolan lasten-
kodin henkilökuntaa perehdyttämisen kehittämiseen ja perehdytyskansion luomi-
seen, jotta kansiosta tulisi juuri heidän näköisensä ja heidän tarpeitaan vastaava. 
Tämä tapahtuu kyselylomaketutkimuksen avulla, jossa selvitän Metsolan lasten-
kodin henkilöstön mielipiteitä perehdytyskansioon liittyen. Kyselylomakkeessa 
selvitän myös, ovatko Metsolan lastenkodin työntekijät tyytyväisiä tämänhetki-
seen perehdytykseen. Tutkimustulosten avulla muodostan perehdytyskansion 
Metsolan lastenkodin henkilöstön toiveiden mukaisesti.  
 
Tutkimuksellisessa osuudessa hyödynnän toimintatutkimuksen piirteitä. Toimin-
tatutkimukselle ei ole olemassa tarkkaa tai yksiselitteistä määritelmää, sillä ky-
seessä ei ole pelkkä tutkimusmenetelmä, vaan joukko tutkimusmenetelmiä. (Ka-
nanen. 2014, 13.) Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari (1994, 17.) kuvaavat toi-
mintatutkimusta seuraavasti: ’’Toimintatutkimuksella tarkoitetaan käytännössä 
toimivien henkilöiden, esimerkiksi opettajien, suorittamaa oman työnsä tutkimista 
ja kehittämistä. Lähtökohtana on jokin työhön liittyvä ristiriita tai käytännön on-
gelma, jota pyritään ratkaisemaan.’’  
 
Kanasen (2012, 27.) mukaan toimintatutkimus on yksi kvalitatiivisen eli laadulli-
sen tutkimuksen muodoista. Näin ollen se voi sisältää laadullisen tutkimuksen eri 
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tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Alla olevan kuvion (kuvio 1) mukaan toimin-
tatutkimus nähdään alkavan siitä, mihin perinteinen laadullinen tutkimus loppuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Toimintatutkimuksen suhde kvalitatiiviseen tutkimukseen (Kananen 
2014, 26) 
 
Kananen (2014, 13-14.) myös painottaa, että toimintatutkimusta voisi ajatella esi-
merkiksi tutkimusstrategiaksi, jonka avulla lähestytään ja saadaan tietoa ilmiöstä, 
jotta muutos voitaisiin toteuttaa. Oleellista toimintatutkimuksessa ovat toiminnan 
kehittäminen eli muutos, yhteistoiminta, tutkimus sekä toimijan eli tutkijan muka-
naolo.  
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3 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO 
3.1 Mitä on lastensuojelun sijaishuolto?  
Lastensuojelulain (417/2007 10:49 §.) mukaan lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan 
huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallintotuomioistuimen väliaikaismää-
räyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulko-
puolella. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla 
lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.  
3.2 Lapsen asema ja oikeudet sijaishuollossa 
Suomessa jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvu-
ympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suo-
jeluun. Lapsen oikeuksista säädetään muun muassa vuonna 1991 Suomessa 
voimaan tullessa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa ja Suomen perus-
tuslaissa sekä useissa tavallisen lainsäädännön tasoisissa säädöksissä. Esille 
nousevat lapsen edun turvaaminen sekä lapsen oikeus suojeluun ja lapsen oi-
keus osallistua omaa elämäänsä ja asioitaan koskevaan päätöksentekoon. Lap-
sen osallisuus pitää sisällään lapsen tapaamisen, lapsen mielipiteen selvittämi-
sen ja mahdollisen kuulemisen, puhevallan sekä tietojen antamisen omissa asi-
oissaan.  Huomioitavaa on, että lapsen etu ja oikeudet tulee huomioida aina las-
tensuojeluprosessin jokaisessa vaiheessa – myös sijaishuoltoa toteutettaessa. 
(Saastamoinen 2010, XV-XVI; Saastamoinen 2016, 8-9; Hakalehto 2016, 40-42.)  
 
Sijaishuollon aikana lapsella on erityisiä oikeuksia. Lapsella on oikeus laadultaan 
hyvään sosiaalihuoltoon, oikeus hyvään kohteluun sekä oikeus hänen tarpeitaan 
vastaavaan sijaishuoltopaikkaan. Lapsella on oikeus tavata läheisiään, sillä si-
jaishuoltoa toteutettaessa on aina lapsen etu huomioiden tavoiteltava perheen 
jälleenyhdistämistä.  Lisäksi lapsella on oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä ja 
oikeus saada käyttövaroja sekä oikeus saada tietoa itseä koskevista suunnitel-
mista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista. Lapselle 
tulee antaa mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin lapsen 
ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. (Lapsen oikeudet sijaishuollossa 2018.) 
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Lapsen oikeuksien toteutumisesta ovat vastuussa sijoittajakunnan sosiaaliviran-
omaiset, sijaishuoltopaikka ja lapsen vanhemmat. Kaikki osapuolet ovat velvolli-
sia toimimaan lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Lapsen oikeuksien toteutumista 
sekä sijaishuoltopaikan toiminnan laillisuutta valvovat myös lapsen asioista vas-
taava sosiaalityöntekijä, sijoituskunta, aluehallintovirasto ja yksityisen sosiaali-
palvelun tuottajan ollessa kyseessä myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto (Valvira). Lisäksi sijoituskunnan tulee mahdollistaa lapselle terveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon palvelut, koulupalvelut sekä muut lapsen tarvit-
semat palvelut. (Lapsen oikeudet sijaishuollossa 2018; Saastamoinen 2016, 
161.)  
3.3 Lapsen velvollisuudet sijaishuollossa  
Eri oikeuksien lisäksi lapsella on myös velvollisuuksia sijaishuollossa. Jos lapsi 
tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on hän velvollinen kor-
vaamaan sen. Kun vahingon aiheuttajana on alle 18-vuotias lapsi, on hän velvol-
linen korvamaan vahingosta sellaisen määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitysta-
soonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuus-
oloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden katsotaan kohtuulliseksi. Mikäli lapsi ai-
heuttaa sijaishuollossa ollessaan vahinkoa, tulee asiasta ilmoittaa lapsen asioista 
vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida asia-
kassuunnitelman tarkistamisen tarve. Lisäksi vahingon käsittelemiseen tulisi kuu-
lua aina vähintään kasvatuksellinen keskustelu sekä asian läpikäyminen lapsen 
kanssa. (Lapsen vahingonkorvausvelvollisuus sijaishuollossa 2018.) 
 
Mikäli lapsi on tahallisesti ja erityisestä varomattomuudesta tai huolimattomuu-
desta aiheuttanut vahinkoa, voidaan siitä sopia joko rahallinen tai työsuorituk-
seen perustuva kohtuullinen korvaus. Vahingonkorvauksen suorittamiseen vaa-
ditaan kuitenkin huoltajan tai edunvalvojan suostumus eikä rahallista korvausta 
voida periä yksipuolisesti lapselle maksettavista käyttövaroista. Jos vahingon 
korvaamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asia saattaa rikos- ja riita-
asioiden sovitteluun. Tähän tarvitaan sijoitettuna olevan lapsen henkilökohtaisen 
suostumuksen lisäksi myös lapsen huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Mikäli 
lapsen aiheuttama vahinko on merkittävä eikä sen korvaamisesta ole voitu sopia 
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tai saattaa asiaa viralliseen sovitteluun, voi sijaishuoltopaikan johtaja tehdä asi-
asta vahingonkorvauskanteen tuomioistuimeen. (Lapsen vahingonkorvausvel-
vollisuus sijaishuollossa 2018.) 
3.4 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 
Lastensuojelulain (417/2007 10:52 §) mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaa-
lityöntekijän sekä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan 
työntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen van-
hempansa ja huoltajansa sekä sijaishuoltopaikan edustajan kanssa lapsen huol-
lon jatkuvuuden turvaamiseksi. Eri osapuolten toimiva yhteistyö luo edellytykset 
sille, että lapsi antaa itselleen psyykkisellä tasolla luvan kiinnittyä sijaishuoltopaik-
kaansa. Toimiva yhteistyö auttaa myös asettamaan sijaishuollolle yhteisiä tavoit-
teita ja löytämään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyöllä voidaan 
mahdollistaa lapsen psyykkinen hyvinvointi ja edellytykset tasapainoiselle kas-
vulle ja kehitykselle sekä sijoituksen onnistumiselle. Sijaishuoltoa toteutettaessa 
on otettava huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. (Yhteistyö lapsen 
syntymävanhempien kanssa 2018.)  
 
Myös lapsen vanhemmilla on oikeus tukeen sijoituksen aikana. Lastensuojelulain 
(417/2007 6:30.3 §) mukaan huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava 
vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatiminen 
ole tarpeetonta. Vanhempien kuntoutumisen tukeminen on osa lapsen sijaishuol-
toa ja se on usein välttämätöntä lapsen edun ja onnistuneen sijoituksen turvaa-
miseksi. Tärkeää on pyrkiä löytämään vanhempien kanssa yhteinen toimintalinja 
sekä työnjako. Vanhempien mielipide tulee ottaa aina huomioon ja heitä tulee 
tiedottaa lasta koskevista asioista. Päätökset tulisi tehdä yhdessä vanhempien 
kanssa tai vanhempien läsnä ollessa. Vanhemmat tulee myös kutsua mukaan 
lapselle tärkeisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Tätä voidaan kutsua jaetuksi van-
hemmuudeksi. Kun sijaishuollon aikana huomioidaan myös sijoitetun lapsen van-
hemmat, lapselle välittyy tieto siitä, että myös vanhemmat saavat tukea tilantee-
seen. Samalla lapsi saa varmuuden siitä, etteivät vanhemmat ole hylänneet 
häntä ja ettei vanhemmista erottaminen johdu hänestä. (Yhteistyö lapsen synty-
mävanhempien kanssa 2018.) 
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3.5 Rajoitukset sijaishuollossa 
Lastensuojelun mukaisten rajoitustoimenpiteiden keskeisenä tarkoituksena on 
osaltaan varmistaa sijaishuollon tarkoituksen toteuttaminen sekä lapsen tai toi-
sen henkilön suojaaminen. Nämä rajoitustoimenpiteet eivät ole pelkästään kas-
vatuskeinoja tai rajojen asettamista lapselle, vaan oikeudellisesti pakkokeinoja, 
joilla voidaan puuttua voimakkaasti lapsen perus- ja ihmisoikeuksiin. Rajoitustoi-
menpiteillä voidaan rajoittaa esimerkiksi lapsen itsemääräämisoikeutta, liikkumis-
vapautta sekä yhteydenpidon vapautta. (Aer 2012, 123,125; Araneva 2016, 23.) 
 
Lastensuojelulain tarkoittamia rajoituksia ja rajoitustoimenpiteitä ovat yhteyden-
pidon rajoitus, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilön-
katsastus, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta 
jättäminen, kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen ja eri-
tyinen huolenpito. (Räty 2015, 515.)  Näitä lastensuojelulain mukaisia rajoitustoi-
menpiteitä voidaan kohdistaa ainoastaan kiireellisesti sijoitettuun, huostaanotet-
tuun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä sijoitettuun lapseen. Huomioita-
vaa on, että yhteydenpidon rajoittamista lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteitä 
saa käyttää vain sijaishuollon laitoshoidossa. Lastensuojelulaitoksen tulee huo-
lehtia rajoitustoimenpiteiden huolellisesta kirjaamisesta niiden käytön seurannan 
ja valvonnan turvaamiseksi. (Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa 2018.)  
 
Jokaiselle rajoitustoimenpiteelle on lastensuojelulaissa määrätty omat toimivalta-
säännökset (Saastamoinen 2016, 152). Lastensuojelulaissa säädetään myös ra-
joitustoimenpiteiden käyttämisen yleisistä edellytyksistä. Saastamoisen (2010, 
176-178.) mukaan rajoitustoimenpiteitä käytettäessä korostuu kolme eri periaa-
tetta: välttämättömyysperiaate, hyväksyttävyysperiaate ja suhteellisuusperiaate. 
Välttämättömyysperiaatteen mukaan lapseen saa kohdistaa rajoitustoimenpiteitä 
vain siinä määrin kuin sijaishuoltoon johtaneen päätöksen tarkoituksen toteutta-
minen, lapsen oma tai toisen henkilön turvallisuus taikka muu rajoitustoimenpi-
desäännöksessä säädetyn edun turvaaminen välttämättä vaatii. Hyväksyttävyys-
periaatteen mukaan rajoitustoimenpiteitä ei saa käyttää rangaistuksena. Suhteel-
lisuusperiaatetta voi kutsua myös lievimmän puuttumisen periaatteeksi, jonka 
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mukaan toimenpiteen tulee olla välttämätön sekä käytettävissä olevista toimen-
piteistä tulee valita aina toimenpide, joka vähiten rajoittaa lapsen itsemääräämis-
oikeutta tai muuta perusoikeutta. Mikäli rajoitustoimenpiteitä lievemmät toimenpi-
teet ovat riittäviä, ei rajoituksia saa käyttää ollenkaan. Rajoitustoimenpiteitä käy-
tettäessä tulee kiinnittää huomiota turvallisuuteen sekä lapsen ihmisarvon ja va-
kaumuksen kunnioittamiseen. Huomioon tulee ottaa lapsen toivomukset, mieli-
pide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. 
3.6 Metsolan lastenkoti 
Metsolan lastenkoti on Oulun kaupungin ylläpitämä, kaksiosastoinen vastaan-
otto- ja arviointiyksikkö, jossa on yhteensä 14 paikkaa oululaisille yli 12-vuotiaille 
nuorille. Vastaanotto- ja arviointiosasto ottaa vastaan kaikkina vuorokauden ai-
koina nuoria, joiden tilanne edellyttää kiireellistä sijoituspaikan järjestämistä tai 
sijoitusta avohuollon tukitoimena.  
 
Metsolan Lastenkoti toimii kriisinhoitoyksikkönä. Nuorten hoitojaksot pyritään pi-
tämään lyhyinä, keskimäärin noin kahden kuukauden mittaisina jaksoina. Ensisi-
jaisesti lastenkodissa pyritään siihen, että nuori voisi palata omaan kotiinsa. Mah-
dollisen huostaanottoprosessin yhteydessä nuori voi siirtyä perhehoitoon, amma-
tilliseen perhekotiin tai laitossijoitukseen ostopalveluihin.  
 
Metsolassa nuoret tarvitsevat yleensä yksilöllistä erityishoitoa sekä yhteisöllistä 
kasvun tukea. Nuorten hoito- ja kasvatustyö perustuu aina yksilöllisesti tehtyyn 
asiakassuunnitelmaan. Lisäksi jokaiselle nuorelle laaditaan yhdessä nuoren, hä-
nen vanhempiensa tai muun huoltajan, sosiaalityöntekijän ja lastenkodin henki-
lökunnan kanssa erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma.  
 
Metsolan lastenkodissa työskentelee noin 18 työntekijää. Työskentely lastenko-
dissa on moniammatillista tiimityötä. Ohjaajat tekevät arvioivaa ja kuntouttavaa 
hoito- ja kasvatustyötä yhdessä nuoren, hänen perheensä, sosiaalityöntekijän, 
oppilaitosten, lasten- ja nuorten psykiatrisen työryhmän, nuorten päihdeavopal-
veluiden sekä muun tukiverkoston kanssa. 
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4 PEREHDYTTÄMINEN 
4.1 Perehdyttäminen käsitteenä 
Käsite perehdyttäminen voidaan jakaa kahteen eri alakäsitteeseen (Kuvio 2).  
Itse perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi 
työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät 
odotukset. Työnopastuksella taas tarkoitetaan niitä asioita, jotka liittyvät itse työn 
tekemiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työkokonaisuus sekä se, mistä osista 
ja vaiheista työ koostuu tai mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää. Perehdyttämi-
nen ja työnopastus ovat myös osa ennakoivaa työsuojelua.  (Ahokas & Mäkeläi-
nen 2013). Tässä opinnäytetyössä tarkoitan perehdyttämisellä kaikkia niitä ta-
pahtumia ja toimenpiteitä, joilla yksilöä tuetaan uuden työn alussa. 
 
Kuvio 2. Perehdyttäminen (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)  
 
Työhön, työ- ja toimintaympäristöön sekä työyhteisöön tutustumisen lisäksi pe-
rehdyttäminen tulisi nähdä myös kaksisuuntaisena vuorovaikutteisena tapahtu-
mana, jossa tulokas ei ole vain vastaanottaja vaan myös aktiivinen toimija. Näin 
ollen uuden työntekijän lisäksi myös organisaation tulee olla muutoksen edessä 
ottaen avoimesti vastaan uudistamisehdotuksia. (Kjelin & Kuusisto 2003, 49.) 
Myös Moisalo (2011, 334.) korostaa tätä vuorovaikutuksellisen oppimisen merki-
tystä, jonka tavoitteena on synnyttää kysymyksiä. Vuorovaikutuksellisessa oppi-
misessa perehdyttäjä voi varmistua siitä, että viesti on mennyt perehdytettävälle 
perille ja näin ollen myös tiedon omaksumiskyky on hyvällä tasolla.  
PEREHDYTTÄMINEN
''Talo tutuksi'', yritykseen, 
työyhteisöön ja talon tapoihin 
perehdyttäminen
Perehdyttäminen Työnopastus
Työtehtäviin perehdyttäminen ja 
opastaminen
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4.2 Perehdyttämisen tavoitteet ja merkitys 
Jotta perehdyttämisellä saavutettaisiin haluttu päämäärä, tulee sille asettaa ta-
voitteita. Perehdyttämisen perustavoitteena on auttaa uusia työntekijöitä mahdol-
lisimman pian työyhteisön toimiviksi jäseneksi. Tässä ydintavoitteessa yhtyvät 
yksilön oppiminen, työn hallinta ja työyhteisön sosiaalistuminen. Perehdyttämi-
sellä pyritään myös antamaan uudelle työntekijälle perusvalmiudet työn suoritta-
miseen. Hyvän perehdytyksen tarkoituksena on vähentää työntekijöiden epävar-
muutta sekä mahdollista uuden tilanteen tuomaa jännitystä, virheitä ja väärinkä-
sityksiä. Lisäksi perehdyttämisellä tavoitellaan työn oppimisen nopeutumista 
sekä työsuorituksen ja tuottavuuden parantamista. Samalla työtapaturmien tulisi 
vähentyä. Perehdyttämisellä voidaan vaikuttaa myös työssä viihtymiseen ja näin 
ollen vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. (Kjelin & Kuusisto 2003, 46.) 
 
Hokkasen, Mäkelän & Taatisen (2008, 62-63.) mukaan perehdyttämisen tavoit-
teena nähdään työntekijän motivaation ylläpitäminen osoittamalla, että hän on 
tullut ammattimaiseen organisaatioon, jossa hänet otetaan positiivisesti vastaan. 
Tavoitteellisessa perehdyttämisessä otetaan huomioon myös uuden työntekijän 
tuomat ideat ja näkemykset organisaation toiminnasta ja sen kehittämisestä.  
 
Perehdyttämistä tehdään esimerkiksi uuden työntekijän työn hallinnan edistä-
miseksi, sopeuttamiseksi ja sitouttamiseksi työhön sekä työyhteisöön, tulokselli-
suuden ja kannattavuuden parantamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi ja 
työntekijän koko kapasiteetin hyödyntämiseksi. Mitä tehokkaampaa perehdytys 
on, sitä nopeammin uusi työntekijä pääsee itsenäiseen työhön, jolloin myös ko-
keneemmat työntekijät voivat työskennellä ilman keskeytyksiä. Perehdyttäminen 
on yksi johtamisen väline ja sitä tehdään työntekijöiden menestymisen sekä tur-
vallisuuden takaamiseksi sekä työssä tehtävien virheiden vähentämiseksi. (Ku-
pias & Peltola 2009, 17; Österberg 2015, 115.) 
4.3 Perehdyttämisen työnjako ja perehdyttäjän rooli  
Perehdyttämisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta vastaa aina lähin 
esimies, mutta halutessaan hän voi delegoida perehdyttämiseen ja opastukseen 
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liittyviä tehtäviä myös työntekijöille, jotka ovat saaneet koulutusta työnopastami-
seen ja perehdyttämiseen liittyen. Vastuu perehdyttämisestä on kuitenkin aina 
esimiehellä tai työnantajalla. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) Ihannetapauksessa 
koko työyhteisö osallistuu tulokkaan perehdyttämiseen luontevasti. Tämä ei kui-
tenkaan pelkästään riitä, sillä työyhteisöstä olisi hyvä nimetä yksi perehdyttäjä, 
jolta tulokkaalla on lupa odottaa tukea. (Kjelin & Kuusisto 2003, 186.)  
 
Perehdyttäjän roolina on toimia tukihenkilönä ja peilinä työympäristössä ja yhteis-
työverkossa. Perehdyttäjä on usein melko kokenut työntekijä, joka ei ole kuiten-
kaan liian aloilleen asettunut. Hänen olisi hyvä muistaa se, miltä tuntuu aloittaa 
uudessa ympäristössä. Perehdyttäjä pitää omasta työstään ja hän on kiinnostu-
nut toisen auttamisesta ja opastamisesta. Hyvältä perehdyttäjältä vaaditaankin 
työn merkityksen sisäistämistä, aikaa ja motivaatiota sekä kykyä kertoa asiat ym-
märrettävästi ja selkeästi, kykyä kuunnella, pysähtyä ja jutella. (Kjelin & Kuusisto 
2003, 195- 197.) 
 
Perehdyttäjän roolissa olevan henkilön tulisi olla kannustava ja ohjata uusia työn-
tekijöitä aloitteellisuuteen sekä omatoimisuuteen (Työntekijän perehdyttäminen 
ja opastus 2017.) Työntekijöiden keskuudesta valittu perehdyttäjä voidaan kokea 
miellyttävämmäksi, sillä uusi työntekijä kaipaa usein myös epävirallista perehdyt-
tämistä, eli jonkin kanavan, jolle kertoa sellaisista asioista, joista hän ei halua 
puhua esimiehensä kanssa. Kun perehtyjä muistaa vielä oman perehtymisai-
kansa, osaa hän ennakoida tulevia kysymyksiä ja näin ollen tukea ja avustaa 
perehdytettävää kaikin mahdollisin keinoin. (Hokkanen ym. 2008, 63-64.) 
4.4 Perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus 
Perehdyttämisen suunnittelu ja uuden tulokkaan vastaanottaminen ovat tärkeitä, 
sillä ensimmäiset kontaktit ja työpäivät vaikuttavat siihen, minkälaiseksi työsuh-
teen alun oppiminen ja yhteistyö muodostuvat. Ensimmäisten viikkojen aikana 
uuden työntekijän kokemukset taas usein luovat sen pohjan, jonka varaan koko 
työrooli ja työsuhde rakentuvat. Uusi työntekijä tulee toivottaa tervetulleeksi työ-
yhteisöön ja hänen tuloonsa tulee valmistautua. Parhaimmillaan perehdyttämi-
nen on luonteva tapahtumien ketju, jossa uuden työntekijän oppimista tuetaan 
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suunnitelmallisesti ja sopivalla vauhdilla samalla varmistaen, että hänen roolinsa 
organisaatiossa muotoutuu sellaiseksi kuin alkuperäinen tavoite oli. (Kjelin & 
Kuusisto 2003, 162-163.) 
 
Perehdyttämisen suunnittelu on tärkeää. Perehdyttämisessä apuna voidaan 
käyttää esimerkiksi perehdyttämissuunnitelmaa (kuvio 3). Perehdyttämissuunni-
telma on joustava, mutta samalle se luo rungon, aikataulun ja työnjaon perehdyt-
tämiselle. Koska perehdyttämissuunnitelmaan vaikuttaa vahvasti tulokkaan am-
matillinen tausta ja työkokemus, tulee suunnitelma käydä läpi yhdessä perehdy-
tettävän kanssa ja muokata perehdyttäminen juuri hänen tarpeitaan vastaavaksi 
kokonaisuudeksi. Suunnittelun sisältöön vaikuttavat loppupeleissä kuitenkin or-
ganisaation arvot, strategia ja tavoitteet sekä tulokkaan tehtävä ja aikaisempi 
osaaminen. (Kjelin & Kuusisto 2003, 198-199.) 
 
 
Kuvio 3. Perehdyttämissuunnitelma (Kjelin & Kuusisto 2003, 199.) 
 
Perehdyttämisen toteutukseen on olemassa yhtä monta eri vaihtoehtoa kuin on 
organisaatioita ja yrityksiäkin. Hokkanen ym. (2008, 64-65.) esittävät teokses-
saan yhden esimerkin perehdyttämisen toteutuksesta. He jakavat perehdyttämi-
sen neljään eri osaan: aikaan ennen töiden aloittamista, ensimmäiseen päivään, 
ensimmäiseen viikkoon ja ensimmäisiin kolmeen kuukauteen. Tässä esimerkissä 
perehdyttämisen tulisi alkaa uuden työntekijän solmiessa työsopimuksen työnan-
tajan kanssa. Ennen töiden aloittamista perehdyttäjänä toimivan henkilön olisi 
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hyvä valmistella organisaatiota uuteen työntekijään. Perehdyttäjä voi esimerkiksi 
kertoa tulokkaasta muulle työyhteisölle sekä lähettää tulokkaalle tervetuloviestin. 
 
Esimerkin mukaan ensimmäisen päivän tulisi alkaa tapaamisella, jossa esimies 
esittelee perehdyttäjän ja työntekijän toisilleen sekä käy läpi uuden työntekijän 
tehtäviä ja tavoitteita. Tämän jälkeen vastuu päivästä voi siirtyä perehdyttäjälle, 
jolloin loppupäivä kuluu esimerkiksi taloon, työympäristöön ja työyhteisöön tutus-
tumisessa. Mikäli perehdyttäminen ei kestä kokopäivää, voi uusi työntekijä käyt-
tää loppuajan työtehtäviensä aloittamisessa. Tärkeintä ensimmäisen päivän pe-
rehdyttämisessä on kuitenkin se, että tulokkaalla on tieto siitä, mitä hän seuraa-
vana päivänä töihin tullessaan tekee. (Hokkanen ym. 2008, 65.) 
 
Ensimmäisen työviikon aikana uuden työntekijän tulisi päästä kiinni työntekoon 
sekä aloittaa omien verkostojensa rakentaminen organisaatiossa. Vaikka pereh-
dyttämisen vastuu siirtyy hiljalleen perehdyttäjältä työntekijälle itselleen, on pe-
rehdyttäjän tehtävänä kuitenkin vielä vastata työntekijän kysymyksiin sekä auttaa 
tätä ongelmien ratkaisuissa. Viikon lopussa voidaan järjestää esimerkiksi tapaa-
minen esimiehen, perehdyttäjän ja uuden työntekijän kesken, jossa keskustel-
laan tehtävien alkamisesta ja viikon kulusta. Ensimmäisen kolme kuukauden ai-
kana työntekijä koetaan kuitenkin vielä uudeksi ja hänen on lupa käyttää osa 
ajastaan tehtävien ja toimintatapojen oppimiseen. (Hokkanen ym. 2008, 66.) 
 
Vaikka perehdyttäminen on tarkkaan suunniteltua toimintaa, jossa on tarkkaan 
mietitty kaikki vaiheet, roolit, resurssit ja ajankäyttö, ei sen silti tulisi tarkoittaa sitä, 
ettei suunnitelmasta voisi poiketa. Perehdytettävän tulee tarkkailla tilannetta sekä 
elää uuden työntekijän ehdoilla. Kokemukseni mukaan jokainen oppii omalla ta-
vallaan, jolloin myös perehdyttäjän tulisi miettiä, millainen opetustyyli soveltuu 
parhaiten juuri kyseisen työntekijän kanssa. Tärkeää perehdyttämisen toteutta-
misessa on siis se, että jokaisessa vaiheessa saavutetaan haluttu tulos.   
4.5 Perehdyttämistä ohjaava lainsäädäntö 
Perehdyttämistä ohjaavia lakeja ovat esimerkiksi työsopimuslaki, työturvallisuus-
laki ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Työsopimuslain (55/2011 2:1 §.) mukaan 
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työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös 
yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettä-
essä. Lisäksi työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia 
kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. 
 
Työturvallisuuslain (738/2002 2:8 §.) mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimen-
piteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
työssä. Näin ollen työturvallisuus on erittäin tärkeässä roolissa perehdytettäessä 
työntekijöitä. Työturvallisuuslaissa (738/2002 2:13 §.) säädetään myös työn 
suunnittelusta ja mitoituksesta, jolloin on otettava huomioon työntekijöiden fyysi-
set ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuu-
delle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.  
 
Työturvallisuuslain (738/2002 2:14.1-2 §.) mukaan Työnantajan on annettava 
työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan on 
myös huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus 
huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuh-
teisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oi-
keaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai työ-
tehtävän aloittamista.    
 
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) määrää neuvottelemaan työpai-
kalla henkilöstön asemaan vaikuttavista muutoksista, hankinnoista tai järjeste-
lyistä. Lain tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa viestintää, kuten yleistä 
vuorovaikutusta, tiedottamista sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Yh-
teistoimintalain mukaan työpaikoilla on olennaista tehdä perehdyttämisen järjes-
telyt kaikille näkyviksi, jotta työntekijät tietävät, miten heidän tulevat työtoverinsa 
tai he itse työtehtäviä vaihtaessaan saavat koulutusta ja opastusta. (Kupias & 
Peltola 2009, 25-26.) 
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4.6 Nuoren työntekijän perehdyttäminen 
Mikäli perehdytettävänä on nuori, mahdollisesti vasta valmistunut henkilö, kan-
nattaa perehdyttämiseen varata entistä enemmän aikaa ja huomiota. Koska nuo-
relta työntekijältä puuttuu usein työhön tarvittava ammattitaito tai kokemus, tulisi 
työnantajan tai perehdyttäjän antaa nuorelle entistä enemmän henkilökohtaista 
opetusta ja ohjausta. (Österberg 2015, 117; Perehdyttäminen 2016.)  
 
Nuorta työntekijää perehdytettäessä työnantajan kannattaa ottaa huomioon työ-
paikan työolot, työntekijän ikä ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet ja edellytyk-
set, sillä liian vaativat tehtävät liian varhaisessa vaiheessa saattavat aiheuttaa 
nuorelle haitallista kuormitusta. Perehdyttämisen tulisi olla mahdollisimman sel-
keää ja nuorelle tulisi kertoa mahdollisimman tarkasti kaikki ne asiat, joita häneltä 
työssään odotetaan. Nuori oppii usein parhaiten kokemuksen kautta, jolloin koko 
työyhteisön tuki on nuorelle tärkeää. Tämän vuoksi myös muuta työyhteisöä kan-
nattaa tiedottaa hyvissä ajoin nuoren työntekijän saapumisesta. Myönteinen pa-
laute onnistumisista sekä esimiehen tuki voivat rohkaista nuorta työntekijää myös 
kysymään ja kyseenalaistamaan asioita, jotka ovat jääneet epäselväksi. (Pereh-
dyttäminen 2016; Nuori työntekijä työyhteisön jäseneksi 2018.) 
4.7 Perehdyttämisen merkitys lastensuojelussa 
Miksi juuri perehdyttäminen on mielestäni tärkeää lastensuojelussa ja etenkin 
lastensuojelun sijaishuollossa työskenneltäessä? Pohtiessani tätä kysymystä, 
mieleeni nousivat ensimmäisenä lapsen oikeus hyvään ja perusoikeuksia kunni-
oittavaan sijaishuoltoon, jossa jokainen lapsi kohdataan omana yksilönä. 
 
Siira (2012, 121) pohtii tutkielmassaan sitä, kuinka lastensuojelulaitoksessa työs-
kennellään monenlaisen koulutuksen pohjalta, jolloin työntekijöiden tiedollinen 
taso voi vaihdella. Näin ollen lastensuojelulain sekä sijaishuollon erityispiirteiden 
käsittely olisi tärkeää lastensuojelulaitoksen henkilökunnan keskuudessa. Lähtö-
kohta on tietysti se, että jokaisella uudella työntekijällä tulisi olla tiedossaan las-
tensuojelulaitoksessa ohjaajan työtä ohjaavat lait. Lait kuitenkin uudistavat ajan-
saatossa, joten myös vanhat työntekijät voivat tarvita perehdyttämistä.  
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Vaikka lastensuojelulaitoksessa toimintaa ohjaavat tiukasti eri lait, voivat käytän-
teet silti vaihdella paljon eri lastensuojeluyksiköiden välillä. Jokaisessa yksikössä 
on omat arvot, toimintatavat, käytännöt, säännöt ja ohjeistus mahdollisien erikois-
tilanteiden varalle, joiden varalta uusi työntekijä kaipaa perehdytystä ja ohjeis-
tusta. Sijaishuoltopaikka on lapselle koti, joten uuden työntekijän tulo voidaan ko-
kea ahdistavaksi tai turhauttavaksi. Luottamuksen rakentumiseen menee aikaa 
ja usein lapset saattavat jopa haastaa tai testata uutta työntekijää pyytämällä esi-
merkiksi sellaisia vapauksia, jotka ovat vastoin yksikön sääntöjä. Oman koke-
mukseni mukaan käytäntöjen nopea oppiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta toi-
minta on johdonmukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista jokaista lasta kohtaan, 
eikä työssä tehtäviä virheitä pääsisi syntymään. 
 
Perehdyttäminen on tärkeää myös työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden 
vuoksi, sillä työntekijälle on hyvä kertoa, miten yksikössä toimitaan esimerkiksi 
nuoren käyttäytyessä väkivaltaisesti tai uhkaavasti. Useissa lastensuojeluyksi-
köissä on käytössään esimerkiksi vartiointipalvelu tai vartijakutsunapit, joiden 
käyttö on hyvä neuvoa tulokkaalle. Tällaisissa erikoistilanteissa perehdytyksellä 
on merkitystä myös siihen, että jokainen työntekijä osaa toimia lain puitteissa, niin 
ettei asiakkaan oikeuksia loukata eikä kenenkään henkinen tai fyysinen koske-
mattomuus kärsisi.  
 
Pohdittaessa perehdytyksen merkitystä lastensuojelussa, nousee mieleeni myös 
toiminnan laadun ylläpitäminen. Hakalehdon (2016, 55) mukaan lastensuojelun 
laatua voivat heikentää esimerkiksi kuntien voimavarojen puute, virkojen vähäi-
nen määrä, puutteellinen koulutus, henkilökunnan suuri vaihtuvuus ja sijaishuol-
lon riittämätön valvonta. Lastensuojelun sijaishuollossa hyvällä perehdyttämisellä 
voidaan vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja työssä jaksamiseen, jotka tuke-
vat työntekijän viihtyvyyttä työssään ja näin ollen takaavat entistä pysyvämmän 
työyhteisön. Pysyvä työyhteisö on sekä työntekijöiden että lasten eduksi.  
 
Työntekijöiden pysyvyys korostuu etenkin lastensuojelussa työskenneltäessä. 
Puustinen-Korhonen & Pösö (2010, 15-17.) toteavat turvallisten ja pysyvien ih-
missuhteiden ja kasvuympäristön merkityksen olevan huostaanotetuilla lapsilla 
erityisen suuri, sillä huostaanotetulla lapsella on usein sijaishuollon alkaessa ollut 
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taustallaan epävakaita ihmissuhteita ja kasvuolosuhteita. Huostaanotetulla lap-
sella voi olla takanaan useita muutostilanteita, jotka laittavat lapsen selviytymis-
kyvyn koetukselle. Koska lapsella on sijaishuollon aikana oikeus turvallisiin ja py-
syviin ihmissuhteisiin, nähdään lapsen kanssa työskentelevien työntekijöiden py-
syvyys yhtenä lastensuojelun kriittisenä tekijänä. Mikäli työntekijöiden vaihtuvuus 
on suurta, kuluu työpanos työntekijöiden perehdyttämiseen. Myös lapsi joutuu 
kohtaamaan uuden työntekijän, jolle pitää esitellä itsensä, asiansa ja historiansa.  
 
Kaiken kaikkiaan koen, että perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää lastensuo-
jelun sijaishuollossa toimiessa. Työntekijältä vaaditaan valtavaa määrää tietotai-
toa jo pelkän lain puitteissa. Tämän lisäksi tulee hallita uuden työpaikan toimin-
tatavat ja käytänteet. Lapsen oikeuksista tulee pitää kiinni koko työskentelyn 
ajan, sillä usein lastensuojelun asiakkaana olevat lapset tietävät omat oikeutensa 
varsin hyvin. Laadukkaan ja toimivan sijaishuollon valttina ovat työntekijöiden py-
syvyys, joka vastaa lapsen luottamuksena työntekijään. Hyvä ja toimiva työyh-
teisö heijastaa hyvinvointia ja positiivista ilmapiiriä myös lapsiin. Mikäli toiminta 
on laadukasta, näkyy se myös ulospäin kasvattaen samalla yksikön asiakaskun-
taa ja tuloksellisuutta.  
4.8 Perehdytyskansio perehdytyksen apuvälineenä 
Perehdytyskansion tarkoituksena on toimia apuvälineenä ja runkona perehdytyk-
sessä sekä perehdyttäjälle että perehdytettävälle. Näin ollen perehdytyskansion 
tarkoituksena ei ole korvata itse perehdyttämistä, vaan sen tulee tukea työhön 
sisään pääsemistä sekä tiedon eteenpäin viemistä. Kansio on konkreettinen tuki 
ja hyvä kertausväline käytännössä ja itse työtä tehdessä tapahtuvan perehdyttä-
misen rinnalla, josta saa yleiskattavan tiedon työpaikan toiminnasta ja käytän-
nöistä.  (kangas 2003, 10.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 
Lähdin työstämään opinnäytetyöni prosessia (kuvio 4) kesän ja syksyn aikana 
vuonna 2016. Alkuperäinen tarkoitus oli saada työ valmiiksi jouluksi 2017, mutta 
omien kiireideni vuoksi päädyin, esittämään työni maaliskuussa 2018.  
 
 
 
Kuvio 4. Opinnäytetyön prosessi.  
Alkutarpeen 
kartoitus
kesä-syksy 2016
Suunnittelu
syksy  2016
Tiedonkeruu
tammi-huhtikuu 2017
Aineiston analyysi
huhti-toukokuu 
2017 
Perehdytyskansion 
kokoaminen
Syksy 2017 
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Ylläolevassa kuviossa (kuvio 4) kuvaan opinnäytetyöni prosessin etenemistä al-
kumetreiltä aina perehdytyskansion kokoamiseen asti.  
5.1  Alkutarpeen kartoitus 
Olin päättänyt, että haluan toteuttaa opinnäytetyöni toiminallisesti tekemällä pe-
rehdytyskansion sosiaalialan yritykseen tai organisaatioon. Perehdytyskansion 
tekemisessä minua kiehtoi työn merkityksellisyys sekä se, että työstä tulisi ole-
maan tulevaisuudessa hyötyä myös työelämälle. Koska oma suuntautumiseni on 
lastensuojelu, koin luontevaksi etsiä opinnäytetyöni yhteistyökumppania lasten-
suojelun piiristä. Aloitin lastensuojelun suuntaavan työharjoittelun syksyllä 2016 
Metsolan lastenkodissa. Tätä ennen olin ottanut sähköpostitse yhteyttä lastenko-
din vastaavaan ohjaajaan, ja esittänyt kiinnostukseni perehdytyskansion tekemi-
seen. Onnekseni Metsolan lastenkoti vastasi tarpeeseeni. Harjoitteluni aikana kä-
vimme Metsolan lastenkodin vastaavan ohjaajan kanssa keskustelua perehdy-
tyskansiosta. Vastaava ohjaaja totesi, että Metsolan lastenkodilla ei ollut käytös-
sään toimivaa perehdytyskansiota. Materiaaleja perehdytykseen liittyen oli kyllä 
olemassa, mutta ne täytyisi koota yhdeksi ehjäksi kokonaisuudeksi sekä vastaa-
maan nykypäivän tarpeita. Tähän ongelmaan tartuin ja lähdin työstämään pro-
sessiani eteenpäin. 
5.2 Suunnittelu 
Sovimme Metsolan lastenkodin vastaavan ohjaajan kanssa, että lähden itse ide-
oimaan ja suunnittelemaan perehdytyskansion sisältöjä, jolloin myös oma oppi-
miseni olisi tehokkainta. Näin ollen perehdytyskansion sisältöjen suunnittelu lähti 
liikkeelle omasta pohdinnastani. Kävin läpi aiheesta löytyviä aiempia opinnäyte-
töitä sekä lastenkodin olemassa olevaa perehdytysmateriaalia. Harjoitteluni ai-
kana syksyllä 2016 kokosin alustavan sisällysluettelon (taulukko 1) perehdytys-
kansiolle. 
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Taulukko 1. Perehdytyskansion alustava sisällysluettelo 
 
Tämän jälkeen työstin sisällysluetteloa lisää saatuani vinkkejä ja ideoita silloiselta 
harjoitteluohjaajaltani. Otettuani näitä ideoita huomioon, muodostin sisällysluet-
telosta uuden version, jonka esitin tammikuussa 2017 Metsolan lastenkodin vas-
taavalle ohjaajalle. Vastaava ohjaaja oli tyytyväinen aikaansaannokseeni.  
 
1. Johdanto  
2. Metsolan lastenkoti  
3. Lastensuojelu 
Lapsen oikeudet sijaishuollossa 
Sijoitus avohuollon tukitoimena 
Kiireellinen sijoitus 
Huostaanotto 
Rajoitustoimenpiteet 
4. Ohjaajien tehtävänkuva 
Työvuorot 
Dokumentointi 
Nuoren omaohjaajat 
Lääkkeiden anto 
Lausunnon kirjoittaminen 
Yhteistyötahot 
Talon auto 
Tavaroiden hankinnat 
5. Lastenkodin arki 
Päivärytmi 
Säännöt 
Koulunkäynti 
Ruokahuolto ja ruokailu 
Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta 
Nuorten kotilomat 
Nuorten kaverilomat 
Viikkoraha 
Siivous ja pyykinpesu 
Nuorten harrastukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nuoren saapuminen Metsolaan 
Nuoren vastaanotto 
Tulokaavake 
Euroadad 
Hoito- ja kasvatussuunnitelma 
7. Kun nuori lähtee Metsolasta 
Huoneen siivous 
Viikkorahat 
Nuoren henkilökohtaiset tavarat toimistosta 
8. Hatkat 
Virka-apupyyntö 
Sosiaalipäivystys 
9. Muita työhön liittyviä asioita 
Bussiliput 
Vaitiolovelvollisuus 
Posti 
Rikosrekisteriote 
Avaimet 
Hygieniapassi 
Työvuorolistat 
10. Turvallisuus ja hyvinvointiasiat 
Työsuojelu ja työturvallisuus 
Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot 
Pelastussuunnitelma 
   Työnohjaus 
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5.3 Tiedonkeruu 
Seuraavassa vaiheessa lähdin kartoittamaan koko Metsolan lastenkodin henki-
löstön mielipiteitä ja toiveita perehdytyskansion sisältöihin liittyen kyselylomake-
tutkimuksen avulla. Tutkimukselle hankittiin vaadittavat luvat ja kyselylomaketut-
kimus toteutettiin maalis- huhtikuussa 2017. Kyselylomake (liite 1) sisälsi saate-
kirjeen, jossa esitin lyhyesti itseni sekä opinnäytetyöni tavoitteet ja tarkoituksen. 
Kyselylomakkeessa esitin perehdytyskansion sen hetkisen sisällysluettelon, jo-
hon pyysin henkilöstöltä kommentteja, perusteluja ja lisäideoita. Lisäksi tieduste-
lin henkilöstön mielipiteitä Metsolan lastenkodin perehdyttämiskäytäntöihin liit-
tyen. 
5.4 Analyysi  
Kyselylomakkeeseen (liite 1) vastasi yhteensä 11 henkilöä, joista viisi oli miehiä 
ja neljä naisia.  Sukupuolen lisäksi taustatiedoissa kysyttiin vastaajien työkoke-
musta Metsolan lastenkodissa sekä heidän virkasuhdetyyppiä. Kaksi henkilöä 
jätti vastaamatta taustatietoihin.  
 
Työkokemusta vastaajilla oli kolmesta viikosta aina 13-vuoteen. Yksi vastaajista 
oli suorittamassa parhaillaan työharjoittelua. Yhdellä vastaajista oli alle vuoden 
työkokemus. Kahdella vastaajista työkokemusta oli 6-7 vuotta ja jopa viisi vas-
taajista oli työskennellyt Metsolan lastenkodissa 10 vuotta tai enemmän.  
 
Kyselylomakkeeseen vastanneista kuudella henkilöllä on toistaiseksi voimassa 
oleva virkasuhde, kahdella määräaikainen virkasuhde ja yksi vastanneista ilmoitti 
olevansa työharjoittelussa (Kuvio 5).  
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Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden virkasuhteen muoto 
 
Kyselylomakkeen seuraava vaihe sisälsi perehdytyskansion sisällysluettelon, jo-
hon vastaajat saivat esittää mielipiteitään ja perustelujaan. Kokosin vastaajien 
mielipiteistä ja perusteluista alla olevan taulukon (taulukko 2), jossa näkyvät 
kuinka moni vastaajista oli sitä mieltä, että kyseistä kohtaa tarvitaan perehdytys-
kansiossa ja kuinka monen mielestä kyseistä kohtaa ei tarvita perehdytyskansi-
ossa.  
 
Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden mielipide sisällysluettelosta 
 Tarvi-
taan 
Ei tar-
vita 
Perustelut 
    
1. Johdanto       8 3 ’’Ei tarvita, turhaa tekstiä.’’ 
’’Simppeli perehdytys, ei yli-
määräistä.’’ 
2. Metsolan lastenkoti       10 1 ’’Lyhyt historia ok.’’ 
’’Voi olla tiivistettynä johdan-
nossa.’’ 
3. Lastensuojelu    
✓ Lapsen oikeudet sijaishuollossa      10 1 ’’Myös velvollisuudet.’’ 
’’Lastensuojelulaki.’’ 
✓ Avohuollon sijoitus      10 1 ’’Lastensuojelulaki.’’ 
✓ Kiireellinen avohuollon sijoitus      10      1 ’’Lastensuojelulaki.’’ 
✓ Kiireellinen sijoitus      10 1 ’’Lastensuojelulaki.’’ 
✓ Huostaanotto      10 1 ’’Lastensuojelulaki.’’ 
✓ Rajoitustoimenpiteet       10 1 ’’Lastensuojelulaki.’’ 
4. Ohjaajien tehtävänkuva    
✓ Työvuorot       8 3  
✓ Dokumentointi      10 1 ’’Helpompi käydä läpi työnteki-
jöiden ohjaamana.’’ 
✓ Nuoren omaohjaajat       9 2  
1
4
0
1
2
1
0
1
2
3
4
5
Määräaikainen virkasuhde Toistaiseksi voimassa oleva
virkasuhde
Työharjoittelu
Ty
ö
n
te
ki
jö
id
en
 
lu
ku
m
ää
rä
Miehet Naiset
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✓ Lääkkeiden anto      11   
✓ Lausunnon kirjoittaminen      10 1 ’’Lyhyesti eri lausuntotyypit.’’ 
’’Lyhyesti/omaohjaajat tekee 
pääsääntöisesti.’’ 
✓ Yhteistyötahot      10 1 ’’Vain listauksena lyhyesti.’’ 
✓ Talon auto        7 4 ’’Hoituvat sitten käytännössä.’’ 
✓ Tavaroiden hankinnat       8 3 ’’Hoituvat sitten käytännössä.’’ 
5. Lastenkodin arki    
✓ Päivärytmi       10   
✓ Säännöt       11   
✓ Koulunkäynti       11   
✓ Ruokahuolto ja ruokailu       9 2  
✓ Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta       8 3 ’’Ratkaisut yksilöllisiä.’’ 
’’Maininta yksilöllisestä tilan-
teesta seuraamusta mietittä-
essä.’’ 
’’Seuraamukset menee aina ti-
lanteen mukaan. Vaikea laittaa 
perehdytyskansioon, koska ei-
vät aina päde. Toki sellaiset 
seuraamukset, jotka yhdessä 
sovittu ja joista pidetään 
kiinni.’’ 
’’Nämä ovat yksilöllisiä.’’ 
✓ Nuorten kotilomat       8 3 ’’Yksilöllisesti sovittavia.’’ 
’’Nämä ovat yksilöllisiä.’’ 
✓ Nuorten kaverilomat       8 3 ’’Yksilöllisesti sovittavia.’’ 
’’Nämä ovat yksilöllisiä.’’ 
✓ Viikkoraha       11   
✓ Bussiliput        6 4  
✓ Siivous ja pyykinpesu       9 2  
✓ Nuorten harrastukset       7 3 ’’Suullisesti helpompi käydä 
läpi.’’ 
6. Nuoren saapuminen Metsolaan   ’’Nuoren saapuminen ja arvi-
ointi Metsolassa parempi ot-
sikko.’’ 
✓ Nuoren vastaanotto       11  ’’Lisäys loppuyhteenveto.’’ 
✓ Tulokaavake        11   
✓ Euroadad       11   
✓ Hoito- ja kasvatussuunnitelma       11   
7. Kun nuori lähtee Metsolasta   ’’Välttämättä ei tarvitse omaa 
erillistä osiota, voi mainita 
muualla.’’ 
✓ Huoneen siivous        3 8 ’’On jo kertaalleen toistoa.’’ 
✓ Viikkorahat        5 6 ’’On jo kertaalleen toistoa.’’ 
’’On jo mainittu.’’ 
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✓ Nuoren henkilökohtaiset tavarat 
 toimistosta 
       6 5 ’’On jo kertaalleen toistoa.’’ 
’’Mitä voi tuoda Metsolaan?’’ 
8. Hatkat    
✓ Nuoren sijoitusmuoto       10?   
✓ Virka-apupyyntö       11   
✓ Sosiaalipäivystys       11  ’’/omatyöntekijä.’’ 
9. Muita työhön liittyviä asioita     
✓ Vaitiolovelvollisuus       11  ’’Tärkeä.’’ 
✓ Posti       8? 2 ’’Lyhyesti riittää.’’ 
✓ Rikosrekisteriote        9 2 ’’Lyhyesti riittää.’’ 
✓ Avaimet        9 2 ’’Lyhyesti riittää.’’ 
✓ Hygieniapassi        9 2 ’’Lyhyesti riittää.’’ 
✓ Lääkekoulutus       11  ’’Lyhyesti riittää.’’ 
✓ Työvuorolistat        9 2 ’’Lyhyesti riittää.’’ 
10. Turvallisuus ja hyvinvointiasiat    
✓ Työsopimus/ virkamääräys (KVTES)        8 3  
✓ Työsuojelu ja työturvallisuus       10 1  
✓ Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot        9 2  
✓ Pelastussuunnitelma       10 1  
✓ Työnohjaus 
 
       9 2  
 
Kaikki vastaajat eivät ilmaisseet kantaansa sisällysluettelon jokaiseen kohtaan. 
Sisällysluettelon kahteen kohtaan oli vastattu kysymysmerkein. Tästä voisi pää-
tellä, että osalle vastaajista oli jäänyt epäselväksi se, mitä kyseisillä kohdilla tar-
koitetaan. Lisäksi taulukosta käy ilmi vastanneiden mahdolliset perustelut siitä, 
miten tai miksi sisällysluetteloa tulisi muokata. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, 
että kohdat lääkkeiden anto, säännöt, koulunkäynti, nuoren vastaanotto, tulokaa-
vake, Euroadad, hoito- ja kasvatussuunnitelma, virka-apupyyntö, sosiaalipäivys-
tys sekä vaitiolovelvollisuus ovat sellaisia asioita, jotka tulee käsitellä perehdytys-
kansiossa.  
 
Yllä olevat tärkeäksi koetut asiat, eli nuoren vastaanotto, tulokaavake, Euroadad 
sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma, liittyvät nuoren saapumiseen Metsolassa. 
Känkänen (2013, 268-269.) käsittelee lapsen vastaanottamisen tärkeyttä sijais-
huoltopaikkaan, sillä vastaanottaminen luo pohjan sijoituksen onnistumiselle. Si-
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joitustilanteessa työntekijöillä tulee olla riittävästi aikaa lapselle ja hänen kysy-
myksilleen. Känkänen pohtii myös sijaishuollossa kohdattavia ennakoimattomia 
tilanteita, jolloin nuori karkaa tai jää palaamatta lomilta. Nuoren arvaamaton lähtö 
tai myöhemmin paluu takaisin sijaishuoltopaikkaan voivat nostaa eri osapuolissa 
voimakkaita tunteita esiin. Näitä tilanteita varten sijaishuoltopaikan säännöt sekä 
toimintaohjeet nuoren arvaamattoman lähdön varalle, eli ohjeistus virka-apu-
pyynnön tekemisestä sekä yhteydestä sosiaalipäivystykseen, voidaan kokea tär-
keiksi.  
 
Eniten hajontaa vastaajien mielipiteissä aiheuttivat kohdat bussiliput, viikkorahat 
sekä nuoren henkilökohtaiset tavarat toimistosta. Ovatko kyseiset asiat sitten niin 
arkipäiväisiä, ettei niiden mainitsemista perehdytyskansiossa koeta tärkeänä? 
Toisaalta kyseisiä kohtia sivuutetaan useamman eri otsikon alla, joten voisi olet-
taa, että vastaajien mielestä nämä ovat vain turhaa toistoa.  
 
Sisällysluettelon jälkeen pyysin vastaajaa erikseen perustelemaan ne kohdat, 
joita vastaaja oli esittänyt poistettavaksi sisällysluettelosta. Tähän avoimeen ky-
symykseen vastasi yhteensä kuusi henkilöä. Vastaajat olivat yleisesti sitä mieltä, 
että monet asiat ovat niin tapauskohtaisia tai niitä katsotaan aina tilanteen mu-
kaan, joten ne olisi helpompi käydä läpi suullisesti. Tällaisia tapauskohtaisia ti-
lanteita voivat olla esimerkiksi erilaisten rajojen, kieltojen tai sanktioiden asetta-
minen lapselle. Saastamoisen (2010, 152-153.) mukaan erilaisten rajoitusten ja 
niihin liittyvien sanktioiden tarkoituksena on tukea lapsen normaalia kasvua ja 
kehitystä. Kyseessä ei siis ole lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet. 
Saastamoinen korostaa lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden ja 
kasvatukseen kuuluvan rajoittamisen rajan olevan osittain häilyvä. Tällöin työn-
tekijöiden tulee käyttää omaa harkintavaltaa.  
 
Myös edellisessä osiossa vastaajien kesken hajontaa aiheuttanutta kohtaa oli 
kommentoitu: 
 
’’Nuoren lähteminen metsolasta sisältö ok, mutta tarvitseeko oman 
ison kokonaisuuden vai voiko asiat sisällyttää viikkoraha, siivous jne. 
sisältöihin?’’ 
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Seuraavassa avoimessa kysymyksessä pyysin vastaajia esittämään perehdy-
tyskansioon lisättäviä asioita. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä viisi hen-
kilöä ja uusia ideoita nousi hyvin esille. Etenkin sijoituksen päättymiseen liittyvää 
loppuyhteenvetoa tai loppuraporttia toivottiin lisättävän perehdytyskansioon. Sel-
vityksessä palvelukohtaisista asiakastiedoista (2010, 100,177) loppuyhteenveto 
määriteltiin sijoituksen päättyessä tehtäväksi koosteeksi. Metsolassa loppura-
portti on eräänlainen tiivistelmä, johon kirjataan kaikki oleelliset tiedot nuoresta, 
hänen toiminnastaan ja käytöksestään sijoituksen aikana. Loppuraportissa arvi-
oidaan nuoren sijoituksen vaikuttavuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä 
nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. 
 
’’Loppuraportti (kun nuoren sijoitus päättyy).’’ 
 
’’Talon palaverit, osastopalaverit, kehittämispäivät, loppuyhteenveto 
nuoresta sijoituksen loppuessa, tupakointi, päihteet, poisotettavat ta-
varat, seulat jne.’’ 
 
Jokaisessa sijaishuoltopaikassa on omat toimintatavat, käytännöt, ohjeistukset ja 
säännöt, joita tulee noudattaa. Tämän vuoksi perehdytyksessä olisi hyvä käydä 
läpi myös sijaishuoltopaikan sääntöjä sekä yleisiä käytäntöjä vaikkapa vierailujen 
tai lapsen liikkumisen sekä kyyditsemisen varalle.  
 
’’Vierailuja koskevat säännöt.’’ 
 
’’Effica ja nuorten liikkuminen (bussit/kyydit).’’ 
 
Yksi vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että perehdytyskansioon ei kannata lisätä 
enää sisältöä:  
 
’’Sisältöä on jo riittävästi tai liikaakin. Kyse on kuitenkin perehdytys-
kansiosta, suurin osa työnkuvasta tulisi selvitä työtä tehden ja suulli-
sesti/käytännössä muiden työntekijöiden kanssa.’’ 
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Viimeinen avoin kysymys koski Metsolan lastenkodin perehdyttämiskäytäntöjen 
kehittämistä. Kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä siihen, onko Metso-
lan lastenkodin perehdyttämiskäytäntöjä syytä kehittää. Kysymykseen vastasi 
yksi henkilö:  
 
’’Hyvin kattavasti tuossa listassa jo on. Jos nuokin tulee esille, niin jopas on 
hyvin perehdytetty ☺.’’ 
5.5 Toiminnat  
Kun olin ottanut kaikki analyysissä esille tulleet seikat huomioon, lähdin työstä-
mään itse perehdytyskansiota keväällä 2017. Lähdin liikkeelle itselleni helpoim-
mista aiheista, kuten lastenkodin esittelystä, lastenkodin arjesta sekä ohjaajien 
tehtävänkuvasta.  
 
Kesällä 2017 pidin taukoa opinnäytetyön tekemisestä omien työkiireideni vuoksi.  
Lokakuussa 2017 olin sähköpostitse yhteydessä Metsolan lastenkodin vastaa-
vaan ohjaajan, jonka kanssa sovimme tapaavamme 2.11.2017 Metsolassa. Ta-
paamiseen mennessä olin saanut kirjoitettua perehdytyskansiota reilusti yli puo-
len välin. Tapaamisessa kävimme aikaansaannokseni läpi aihe aiheelta. Korja-
simme asiavirheitä, sillä osa toimintatavoista ja säännöistä oli ehtinyt muuttua 
vuoden takaisesta harjoittelustani. Poistimme sisällysluettelosta turhia päällek-
käisyyksiä sekä keskustelimme siitä, kuinka laajasti tulisin käsittelemään esimer-
kiksi eri sijoitusmuodot sekä rajoitustoimenpiteet. Kävimme myös läpi työturvalli-
suuteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Tapaamisen jälkeen muodostin pereh-
dytyskansion lopullisen sisällysluettelon (liite 2).  
 
Loppuvuodesta kirjoitin perehdytyskansion valmiiksi ja lähetin sen Metsolan las-
tenkodin vastaavalle ohjaajalle kommentoitavaksi 15.12.2017. Vastaava ohjaaja 
hyväksyi perehdytyskansion. Tämän jälkeen vastaava ohjaaja laittoi perehdytys-
kansion vielä henkilökunnalle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Palautetta tuli pie-
nistä asiavirheistä sekä esimerkiksi lastenkodin muuttuneesta päivärytmistä, 
jotka korjasin vielä lopulliseen versioon.  
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa henkilöstön tarpeita vastaava perehdy-
tyskansio Metsolan lastenkotiin osallistamalla koko lastenkodin henkilökunta pe-
rehdyttämisen kehittämiseen sekä perehdytyskansion sisältöjen luomiseen. Tar-
koituksenani oli muodostaa perehdytyskansio, joka palvelisi mahdollisimman hy-
vin Metsolan lastenkodin henkilöstön tarpeita sekä olisi apuna uusien työntekijöi-
den sekä työharjoittelussa olevien opiskelijoiden perehdytyksessä. Henkilökoh-
taisena oppimistavoitteenani oli lisätä omaa tietoisuuttani perehdytyksen merki-
tyksestä työpaikalla sekä saada lisävalmiuksia lastensuojelutyön tekemiseen.  
Teoriaosuudessa käsittelin ensin sijaishuoltoa yleisesti, lapsen asemaa ja oi-
keuksia sekä myös velvollisuuksia lastensuojelun sijaishuollossa. Keskityin eten-
kin lapsen oikeuksiin, jotka ovat myös laissa määritelty. Teoriaosuudessa käsit-
telin kattavasti myös perehdytystä, sen merkitystä ja sitä, millä tavoin perehdyt-
tämistä voi käytännössä toteuttaa työpaikalla. Perehdyttämisestä löytyi valtavasti 
niin kirjallisia kuin digitaalisiakin lähteitä, jolloin materiaalia oli tarjolla niin paljon, 
että aiheen rajaaminen oli aluksi todella haastavaa. Lopulta sain kuitenkin rajat-
tua aihetta kapeammaksi niin, etten pureutunut asiassa liian syvälle.  
Teoriaosuudessa käsittelin myös perehdyttämisen merkitystä lastensuojelun si-
jaishuollossa toimiessa. Tämä oli minulle henkilökohtaisesti mielenkiintoisin aihe-
alue, joka osoittautui myös melko haastavaksi, sillä aiheeseen oli vaikea löytää 
kirjallisuutta. Tämän vuoksi jouduin osaltaan turvautumaan myös omaan pohdin-
taani ja kokemuksiini.  
Työn tutkimuksellisessa osiossa halusin osallistaa Metsolan lastenkodin henkilö-
kuntaa perehdyttämisen kehittämiseen ja perehdytyskansion sisältöjen luomi-
seen, jotta kansiosta tulisi juuri heidän näköisensä ja heidän tarpeitaan vastaava. 
Hyödynsin toimintatutkimuksen piirteitä ja selvitin kyselylomaketutkimuksen 
avulla Metsolan lastenkodin henkilökunnan mielipiteitä perehdytyskansioon liit-
tyen.  
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Tutkimukseeni vastasi 11 henkilöä, joista yksi oli työharjoittelussa Metsolassa. 
Tämä on reilu puolet Metsolan lastenkodin työntekijöistä, sillä lastenkodissa työs-
kentelee yhteensä noin 18 työntekijää. Vaikka kaikki lastenkodin työntekijät eivät 
vastanneet kyselylomakkeeseen, koen silti kyselylomaketutkimukseni olleen 
hyvä keino kartoittaa henkilökunnan mielipiteitä ja toiveita perehdytyskansion si-
sältöihin liittyen. Kyselytutkimuksen ansiosta kaikki Metsolan lastenkodin työnte-
kijät saivat mahdollisuuden osallistua perehdytyskansion kehittämiseen.  
 
Kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastausprosentti ei ollut korkea, jota 
voisi selittää esimerkiksi sillä, että vastaajat olivat joko tyytyväisiä esittämääni pe-
rehdytyskansion sisältöön tai sitten he eivät jaksaneet, ehtineet tai halunneet ot-
taa kantaa aiheeseen. Ne vastaajat, jotka eivät vastanneet taustatietoihin, eivät 
vastanneet myöskään muihin avoimiin kysymyksiin. Myös tästä voi päätellä, ett-
eivät kaikki vastaajat todennäköisesti jaksaneet paneutua lomakkeeseen toivo-
tulla tavalla. Taustatietoihin vastaamatta jättäminen taas voisi viitata siihen, että 
vastaajat halusivat pysyä täysin tunnistamattomina.  
 
Avoimien kysymysten alhaisen vastausprosentin vuoksi pohtimisen arvoiseksi 
kysymykseksi nousee se, oliko kyselylomake loppupeleissä paras mahdollinen 
keino selvittää henkilöstön mielipiteitä perehdytyskansioon liittyen. Olisiko henki-
lökuntaa voinut motivoida paremmin kyselylomakkeen vastaamiseen? Tai olisiko 
työntekijät kokeneet esimerkiksi sähköisesti toteutettavan webropol- kyselyn hel-
pommaksi tai miellyttävämmäksi tavaksi vastata? Mielessäni kävi myös teema-
haastattelun mahdollisuus. Teemahaastattelu olisi kuitenkin ollut ajan ja työmää-
rän puitteissa mahdoton, sillä en olisi voinut haastatella jokaista työntekijää, jol-
loin taas tasapuolinen mahdollisuus osallistumiseen olisi jäänyt toteutumatta.   
 
Johtopäätöksenä saamistani vastauksista totesin, että henkilökunta toivoi pereh-
dytyskansion olevan tiivis ja kompakti paketti, jossa ei ole turhaa toistoa.  Henki-
lökunnan toiveena oli selkeästi, että perehdytyskansiossa otettaisiin huomioon 
sellaiset tilanteet, joiden ratkaisut ovat yksilöllisiä. Lisäksi perehdytyskansio ei 
saisi ohjata liikaa työntekijän tekemää työtä, vaan tilanteisiin tulisi olla mahdolli-
suus reagoida työntekijän parhaaksi katsomalla tavalla. Vastausten perusteella 
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totesin myös, että henkilökunta on tyytyväinen Metsolan lastenkodin tämänhetki-
seen perehdyttämiskäytäntöön, sillä kehittämisehdotuksia ei tullut.  
 
Tässä opinnäytetyössä tein ensimmäistä kertaa toimintatutkimuksen, joten pientä 
haparointia oli havaittavissa. Kyselylomakkeen tekeminen oli odotettua vaikeam-
paa, mutta varsinaiseksi haasteeksi minulle nousi tutkimustulosten analysoimi-
nen. Tutkimustuloksia analysoitaessa minut yllätti suuresti, se kuinka työlästä 
analysoiminen oli, kun tuloksia täytyi keskusteluttaa lähdekirjallisuuden kanssa. 
Näin jälkeenpäin ajateltuna huolellinen analysoiminen auttoi kuitenkin perehdy-
tyskansion tekemistä, sillä pystyin hahmottamaan kansion paremmin henkilökun-
nan näkökulmasta ajateltuna. 
 
Luotettavan, eettisesti hyväksyttävän ja uskottavan tutkimuksen tekemiseen kuu-
luu se, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä ta-
valla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Koska opinnäytetyöni sisältää 
toimintatutkimuksen, otin opinnäytetyötä tehdessäni huomioon hyvän tieteellisen 
käytännön ohjeet. Hankin opinnäytetyölleni tutkimusluvan Oulun kaupungilta, kir-
joitimme Metsolan lastenkodin kanssa toimeksiantosopimuksen opinnäytetyös-
täni sekä sovin muista opinnäytetyötäni koskevista käytänteistä Metsolan lasten-
kodin vastaavan ohjaajan kanssa.  Kunnioitin Metsolan lastenkodin toivetta siitä, 
että koko perehdytyskansio ei olisi nähtävillä opinnäytetyöni raportissa. Opinnäy-
tetyössäni olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota lähteiden oikeaan viittaukseen 
samalla kunnioittaen kirjoittajaa. Lisäksi pyrin käyttämään työssäni mahdollisim-
man uutta lähdekirjallisuutta.  
 
Koska opinnäytetyöni oli ensimmäinen tekemäni toimintatutkimus ja muutoinkin 
ensimmäinen isompi itse tekemäni tutkimus, halusin noudattaa tutkimuksen jo-
kaisessa vaiheessa erityistä huolellisuutta. Kuten jokaisessa tutkimuksessa, 
myös opinnäytetyöni tekemisessä tulee ottaa huomioon tutkimuseettisen neuvot-
telukunnan laatimat eettiset periaatteet. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009, 
4) jakaa ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet kolmeen 
eri osa-alueeseen: tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, vahin-
gon välttämiseen sekä yksityisyyteen ja tietosuojaan.  
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Tutkittavan itsemääräämisoikeus pitää sisällään muun muassa osallistumisen 
vapaaehtoisuuden sekä tutkittavien riittävän informoinnin (Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta 2009, 4.) Päädyin kyselylomaketutkimuksen tekemiseen juurikin sen 
vuoksi, että jokaisella Metsolan lastenkodin työntekijällä olisi tasapuolinen mah-
dollisuus osallistua tutkimukseen. Kyselylomake oli vapaaehtoinen. Kyselylo-
makkeeni sisälsi saatekirjeen, jossa esittelin itseni sekä opinnäytetyöni tavoitteet 
ja tarkoituksen. Saatekirje sisälsi myös omat yhteystietoni, mikäli tutkittavat olisi-
vat halunneet lisätietoa opinnäytetyöstäni.  
 
Tutkimuksen aiheuttamia mahdollisia haittoja voivat olla esimerkiksi aineiston ke-
ruuvaiheessa tai säilyttämisessä tehtävät virheet sekä tutkimusjulkaisuista aiheu-
tuvat seuraukset (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 7.) Opinnäytetyössäni 
kiinnitin huomiota tutkittavien arvostavaan kohteluun sekä tutkittavia kunnioitta-
vaan kirjoittamistapaan. Kiinnitin myös huomiota tutkimustulosten huolelliseen 
käsittelyyn sekä turvalliseen säilyttämiseen. Tutkimustuloksia julkaistaessa pidin 
huolta asiallisesta kirjoitustyylistä.  
 
Suomen perustuslaissa on suojattu oikeus yksityisyyden suojasta. Tämä periaate 
on myös tutkimuseettisesti tärkeä. Tutkimusta tehdessä tulee huolehtia etenkin 
tietosuojan toteutumisesta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 8.) Kysely-
lomakkeeseen vastattiin nimettömästi. Kyselylomake ei myöskään sisältänyt niin 
tunnisteellisia tietoja, että yksittäisiä henkilöitä olisi voinut tunnistaa, sillä tunnis-
teellisten tietojen kerääminen ei ollut opinnäytetyöni kannalta tarkoituksenmu-
kaista. 
 
Itse perehdytyskansion kokoamisessa haastavinta oli sisällysluettelon hahmotta-
minen. Varsinkin aluksi oli vaikea lähteä hahmottamaan sitä, mitä kaikkea kan-
sion tulisi pitää sisällään. Uusia aiheita nousi koko ajan mieleeni, jolloin ne piti 
osata sijoittaa oikean otsikon alle. Kyselylomaketutkimus ja sen mukanaan tuo-
mat henkilökunnan palautteet sisällysluettelosta auttoivat kuitenkin luomaan kan-
sioista juuri sellaisen, kuin henkilökunta toivoi. Kun perehdytyskansion sisällys-
luettelo oli kutakuinkin valmis, oli minun helppo tarttua toimeen ja kirjoittaa kansio 
valmiiksi.  
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Perehdytyskansion tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista. Aihealueet oli-
vat ennestään tuttuja koulussa opitun teorian ansiosta. Kirjoittaessani perehdy-
tyskansiota, pääsin prosessoimaan aiemmin opittuja asioita. Mieleeni palaili las-
tensuojelun kursseilla eteen tulleita aiheita. Pääsin myös virkistämään muistiani 
ja kertaamaan esimerkiksi lastensuojelulakia. Perehdytyskansiota kootessa 
eteeni tuli myös täysin uusia asioita, kuten esimerkiksi Kunnallinen yleinen virka- 
ja työehtosopimus (KVTES) sekä kunnallinen viranhaltijalaki. Yleisesti ajatellen 
perehdytyskansion tekeminen on kasvattanut minua myös ammattilaisena, sillä 
olen huomannut kansion tekemisen hyötyjä lastensuojelun sijaishuollossa työs-
kennellessäni, esimerkiksi rajoitustoimenpidetilanteissa minun ei tarvitse enää 
jäädä pohtimaan sitä, kuka päätöksen voi tehdä tai miten toimenpide kirjataan 
oikeaoppisesti.  
Koen, että perehdytyskansio tukee hyvin Metsolan lastenkodin käytännössä ta-
pahtuvaa perehdyttämistä. Työn luonteen vuoksi kaikkea olennaista ei voi mil-
lään sisällyttää perehdytyskansioon, mutta ei voida myöskään olettaa, että pe-
rehdytettävä sisäistäisi kaiken pelkän suullisesti saadun perehdytystiedon kautta. 
Uskon, että perehdytyskansion merkitys on parhaillaan silloin, kun uusi työntekijä 
tai työharjoittelija pääsee ensin tutustumaan rauhassa perehdytyskansioon, 
jonka jälkeen hänen on helpompi sisäistää käytännössä tapahtuva perehdytys. 
Kokemukseni mukaan parhaan hyödyn perehdytyksestä saa, mikäli palaa kansi-
oon vielä uudestaan esimerkiksi viikon työssäoloajan jälkeen, jolloin tulokas on 
saanut jo ensikosketuksen työstä.  
 
Oma opinnäytetyöni oli vain pintaraapaisu toimintatutkimuksesta, koska rajallisen 
ajan sekä määritellyn työmäärän vuoksi en kokenut tarpeelliseksi jatkaa tutkimus-
tani enää sen pidemmälle. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laajuus on kui-
tenkin vain 15 opintopistettä. Jatkoa varten olisi mielenkiintoista selvittää, kuinka 
paljon perehdytyskansiosta on ollut hyötyä itse perehdyttämisvaiheessa, ja millä 
tavalla Metsolan lastenkodin henkilökunta on ottanut kansion käyttöönsä. Mielen-
kiintoista olisi myös pohtia sitä, millä muilla eri keinoilla perehdyttämistä voisi tu-
kea. Nykypäivänä esimerkiksi perehdyttämisvideot ovat yleistymässä.  Uskon 
kuitenkin, että kansiosta on suuri hyöty niin opiskelijoille kuin uusille työntekijöil-
lekin.  
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Kun lähdin suunnittelemaan toiminnallisen opinnäytetyön tekemistä, muistan 
kuinka opinnäytetyöni ohjaaja ja silloisen tutkimustoiminnan kurssin opettaja 
Leena Viinamäki mainitsi toiminnallisen opinnäytetyön olevan työläämpi mitä 
opiskelijat usein ajattelevat. Tuolloin en kuitenkaan ottanut ajatusta kuuleviin kor-
viini, sillä olin päättänyt mitä haluan tehdä. Jälkeenpäin ajateltuna voin sanoa 
työmäärän olleen valtava, sillä tämän opinnäytetyön raportin lisäksi täytyi kirjoit-
taa itse perehdytyskansio. Kaiken kaikkiaan koen opinnäytetyöni kuitenkin olleen 
minulle opettavainen ja antoisa matka, vaikka pieniä vastoinkäymisiä sekä ajoit-
taista motivaation puutetta olikin havaittavissa. Onnekseni yhteistyö Metsolan 
lastenkodin kanssa sujui mallikkaasti ja sain heiltä tukea ja kannustusta silloin 
kun sitä tarvitsin.  
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Hyvä Metsolan lastenkodin työntekijä 
 
Suoritan Lapin ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) -tutkintoa. Teen opin-
näytetyönäni perehdytyskansion Metsolan lastenkodin työntekijöille. Opinnäyte-
työni on tarkoitus valmistua joulukuuhun 2017 mennessä. 
Olen hahmotellut perehdytyskansion sisällysluetteloa ja nyt olisikin se hetki, kun 
tarvitsen teidän työntekijöiden mielipiteitä perehdytyskansioon liittyen. Tämän ky-
selyn tavoitteena on antaa jokaiselle lastenkodin työntekijälle mahdollisuus osal-
listua perehdytyskansion kehittämiseen. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja 
osallistuminen on vapaaehtoista. Opinnäytetyötä tehdessäni noudatan tutkimus-
eettisiä toimintaperiaatteita sekä tietosuojalakia.  
Koska kansio tulee teidän käyttöönne, on mielipiteenne perehdytyskansiosta 
sekä   perehdyttämisestä ensiarvoisen tärkeitä. Kyselyyn voivat vastata myös 
työharjoittelijat tai sijaiset. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa torstaihin 13.4.2017 
asti. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa sille tarkoitettuun palautuslaatikkoon, joka 
löytyy vastaanoton toimistosta.  
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Heidi Markus 
Sosionomi (AMK) -opiskelija 
Lapin ammattikorkeakoulu 
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Kysely Perehdytyskansioon liittyen 
 
Taustatiedot 
1. Mikä on sukupuolenne? 
1. mies 
2. nainen 
 
2. Kuinka kauan olet työskennellyt Metsolan lastenkodissa? _____________ vuotta 
 
3. Millainen virkasuhteenne on? 
1. määräaikainen  
2. toistaiseksi voimassa oleva  
 
 
Perehdytyskansion sisällysluettelo 
Alla on alustavat sisällöt perehdytyskansiolle, joihin toivon teidän ottavan kantaa. Tarvi-
taanko kyseisiä sisältöjä vai ei ja miksi? Halutessasi voit perustella kantasi.  
 
 
 
 
     Tarvitaan 
   Ei  
Tarvita   Perustelut 
1. Johdanto          
2. Metsolan lastenkoti          
3. Lastensuojelu          
 Lapsen oikeudet sijaishuollossa         
Avohuollon sijoitus           
Kiireellinen avohuollon sijoitus         
Kiireellinen sijoitus          
Huostaanotto          
Rajoitustoimenpiteet          
4. Ohjaajien tehtävänkuva         
Työvuorot           
Dokumentointi          
Nuoren omaohjaajat          
Lääkkeiden anto          
Lausunnon kirjoittaminen         
Yhteistyötahot          
Talon auto           
Tavaroiden hankinnat          
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9. Muita työhön liittyviä asioita         
Vaitiolovelvollisuus          
Posti           
Rikosrekisteriote          
Avaimet           
Hygieniapassi          
Lääkekoulutus          
Työvuorolistat          
10. Turvallisuus ja hyvinvointiasiat        
Työsopimus/ virkamääräys (KVTES)        
Työsuojelu ja työturvallisuus         
Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot        
Pelastussuunnitelma          
Työnohjaus          
 
 
     Tarvitaan 
   Ei 
 Tarvita   Perustelut 
5. Lastenkodin arki          
Päivärytmi          
Säännöt           
Koulunkäynti          
Ruokahuolto ja ruokailu         
Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta        
Nuorten kotilomat          
Nuorten kaverilomat          
Viikkoraha          
Bussiliput           
Siivous ja pyykinpesu          
Nuorten harrastukset          
6. Nuoren saapuminen Metsolaan        
Nuoren vastaanotto          
Tulokaavake          
Euroadad           
Hoito- ja kasvatussuunnitelma         
7. Kun nuori lähtee Metsolasta         
Huoneen siivous          
Viikkorahat          
Nuoren henkilökohtaiset tavarat toimistosta        
8. Hatkat           
Nuoren sijoitusmuoto         
Virka-apupyyntö          
Sosiaalipäivystys          
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Jos esitit ylläolevasta listasta poistettavaksi sisältöjä, perusteletko miksi niitä ei tarvita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä asioita esität lisättäväksi perehdytyskansioon? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yllä olevat kysymykset koskivat perehdytyksen sisältöjä. Jos itse perehdyttämisessä 
Metsolan lastenkodissa on sellaisia asioita, joita koet tärkeänä kehittää, voit tuoda niitä 
esiin lopuksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi & mukavaa kevättä! 
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